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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN 
PLAGIAT DALAM PENYUSUNAN LAPORAN 
KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
Nama : Kevin Rifqi Hendrian 
NIM : 00000025492 
Program Studi : Desain Komunikasi 
Visual Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan : Geniora 
Divisi : Asset Illustrator 
Alamat  : Ruko New Jasmine Jl. Kelapa 
Gading Selatan Blok HA 1 No 50-
51, Gading Serpong. Tangerang. 
Periode Magang  : 23 Februari – 31 Mei 2021 
Pembimbing Lapangan   : Vania Christanty Tanusaputra 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan 
saya tidak melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang 
lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam laporan kerja magang ini 
telah saya sebutkan sumber kutipannya serta saya cantumkan di 
Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan 
kecurangan/penyimpangan baik dalam pelaksanaan kerja magang 
maupun penulisan laporan kerja magang, maka saya bersedia 
menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME atas seluruh berkat dan 
karunia yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan praktik kerja 
magang dan laporan ini dapat dirancang serta diselesaikan tepat waktu. Laporan ini 
ditulis sebagai hasil dari manifestasi praktik kerja magang yang penulis lalui selama 
3 bulan di Geniora. 
Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi mahasiswa yang 
akan menjalani praktik kerja magang, terutama di studio bagian desain grafis. 
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1. Geniora selaku perusahan yang memberikan kesempatan kepada penulis 
untuk melaksanakan program praktik kerja magang. 
2. Eunike Indri selaku Head Project. 
3. Vania Chistanty selaku pembimbing lapangan penulis. 
4. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual UMN. 
5. Edo Tirtadarma, S.Ds., M.Ds., selaku dosen pembimbing  kerja magang 
penulis. 
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Penulis melakukan praktik kerja magang di Geniora, sebuah perusahaan yang 
bergerak di bidang edukasi berbasis teknologi. Penulis memilih Geniora 
dikarenakan suksesnya sistem pembelajaran online dengan media animasi untuk 
anak-anak yang membuat penulis tertarik untuk mengulik dunia Pendidikan anak. 
Geniora mempunyai 3 produk yaitu Geniora SayaBisa, Gemiora Phone, dan 
Geniora in Motion. Pelaksanaan praktik kerja magang merupakan salah satu syarat 
kelulusan sekaligus bentuk implementasi ilmu yang penulis dapatkan selama 
perkuliahan dalam dunia kerja nyata. Penulis dibimbing oleh Supervisor dalam 
mengerjakan asset illustrasi agar sesuai dengan style yang sudah ditentukan. 
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